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L'eocèn marí de la comarca de l'Anoia 
per M. DE RENZI DE LA FUENTE 

Ens hem proposat ací de fer una síntesi dels terrenys eocènics marins 
de la comarca igualadina; com que podrem aportar ben poc de nou, fóra 
convenient enfocar aquest treball des d'un punt de vista històric, confron-
tant les diverses opinions sostingudes fins ara sobre l'edat d'aquests terrenys 
—que d'altra banda criden molt l'atenció per l'abundor dels seus fòssils i la 
seva magnífica conservació— i discutir-les de cara a donar una classificació 
dels mateixos per sostres; per altra banda, no volen deixat això així, sinó 
que volem arribar més enllà: volem correlacionar aquest Eocèn marí igualadí 
amb la resta de l'Eocèn català. 
Les primeres dades d'un intent seriós per a establir la cronoestratigrafia 
d'aquesta zona han estat degudes a VEZIAN. Aquest autor va publicar tres 
importants treballs sobre la comarca igualadina; el primer d'ells és la seva 
tesi (VEZIAN, 1856); en ella ja subdivideix l'Eocèn de la comarca igualadina 
en cinc sostres, però sense nom, els quals són —de més antic a més modern— 
definits, al peu de Montserrat i Carme el primer; a Castellolí i Castellbell, 
el segon; a Igualada el tercer; el quart a Odena, i al cinquè no li donà lo-
calitat tipus. És en un treball posterior (VEZIAN, 1857) on aquest autor dóna 
els noms que definirà ja del tot en un altre treball l'any següent (VEZIAN, 
1858). Aquest treball és important perquè planteja la qüestió de la correla-
ció a les conques mediterrànies durant l'Eocèn; ell valorà la potència d'aquest 
Nummulític ante-pirinenc en uns 1.500 m. De totes formes, ell mateix ens 
posa en evidència el punt feble de les seves teories: ell explica que cercant 
les parts que sobre un mateix nivell venen a constituir un mateix horitzó 
geognòstic, ha atès més les analogies generals que els caràcters paleontolò-
gics. Els ciiK sostres definits per en VEZIAN són de més antic a més modern: 
Montserrià. — Quant a aquest nom, per a nosaltres seria més correcte 
dir Montserratià; aquest pis quedaria definit no ben bé al propi Montserrat, 
sinó als seus voltants; dins de l'estratotip del Montserrià l'autor defineix 
dues subunitats litològiques: una inferior, formada per «macigno» y pudin-
gues vermelloses i sense fòssils, i una superior, formada per margues, «ma-
cigno» i calisses argiloses; en aquesta darrera s'hi troben Nummulites; 
també ens afirma que aquesta masa passa lateralment a les conegudes pudin-
gues montserratines. 
Castellià. — Aquest pis es refereix a les roques calisses de Castellolí 
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i Castellbell; fonamentalment format de calisses pardes o grises i —a l'igual 
que a l'antecedent— hi distingeix dues subunitats litològiques: la inferior 
consta d'una alternancia de capes margoses i calisses, amb els primers Num-
mulites abundants de gran talla; la superior està formada exclusivament 
per calisses. Es en aquest pis on s'hi troben els grans Gasteròpods del 
gènere Campanille, tan típics del port dels Brucs. 
Igualadla. — Els materials d'aquest pis venen representats per les mar-
gues blaves o grises que alternen amb bancs de calissa margosa i sobre 
les que està edificada la ciutat d'Igualada. Es caracteritza per l'abundor de 
Turritella, Operculina i d'altres fòssils (T. umbricataria i O. granulosa.) 
Manresià. — Segons en VEZIAN, es tracta d'unes calisses clares grisoses 
o groguenques, soles o barrejades amb arenisques argiloses, situant-se per 
damunt de les margues d'Igualada. Malgrat que va ser definit a Manresa, 
és obligatòria la seva cita per a comprendre l'estratigrafia d'en VEZIAN. 
Rubià. — Son arenisques, «macigno» i esquistes, que a la part inferior 
contenen bancs calcaris; en aquest pis no s'hi troben ja Nummulites. 
Aquesta classificació comprendria, per a en VEZIAN, tot el Nummulític, 
o sigui, el que avui dia coneixem sota el nom de Paleogèn. Per aquest autor, 
aquesta sèrie seria plenament comparable i correlacionable amb la sèrie de 
les Corbières, al departament de l'Aude (França). Arriba a identificar les 
margues d'Igualada amb les margues de Turritella d'aquesta regió, el qual, 
com més endevant veurem, no té cap verosimilitut. La manca de coneixement 
objectiu i detallat de les conques paleogèniques mediterrànies, conegudes en 
aquells moments d'una forma molt superficial, és el que li va fer dir aquestes 
afirmacions; un conebcement rigorós de les faunes marines de les Corbières, 
així com també de les nostres, li hauria demostrat que l'analogia era del tot 
falsa. Aquí tenim ja un primer punt, però és que encara hi ha més: sense 
solució de continuïtat, segons ell, tenim representat tot el Paleogèn; la cau-
sa d'aquesta afirmació és la mateixa que la de l'anterior: un coneixement 
encara superficial del Nummulític de la Mediterrània. Nivells que a la regió 
igualadina estan pràcticament atrofíats —emprant un mot biològic— ens 
els trobem no sols a França, Itàlia, Egipte, etc., ben desenvolupats, sinó que 
també fins i tot a la pròpia regió catalana. Però ací ja deuríem de fer ús 
de coneixements més moderns, el que ens faria avançar idees, trencant l'or-
dre de la discussió. 
El treball d'en CAREZ (1881) és per a nosaltres, malgrat la seva anti-
güetat d'una gran importància en el que respecta a l'estratigrafia del Paleo-
gèn del Nord d'Espanya i la seva relació amb les altres conques europees. Ja 
hi ha un coneixement molt més extens dels terrenys paleogens de la Medi-
terrània i, pet tant, les correlacions observades entre aquests i les conques de 
sedimentació catalanes —en particular, l'igualadina— són ja més exactes. No 
entrem a la discussió que fa sobre l'eocèn aquest autor al referit treball, en 
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tota la seva extensió, però sí a una part d'ella: referent als sostres d'en VE-
ZIAN; CAREZ no tan sols es dóna compte de que el Castellià, Igualadla i 
Manresià no tenen res a veure amb les sèries de les Corbières —com ja ho 
hem senyalat nosaltres al comentar aquests treballs— sinó que, més a més, 
són molt superiors estratigràficament a aquells. El treball d'en CAREZ, d'al-
tra banda, hi dedica un capítol extens a la comarca igualadina, del qual do-
nem un resum. En dit capítol destaca les margues vermelles i calisses bas-
sals (avui dia sabem que són calisses amb AlveoUna) de Carme; les arenis-
ques i conglomerats coronen la dita sèrie detrítica vermella. Per damunt d'a-
quests materials, CAREZ cita calisses grolleres margoses amb fòssils, amb 
gran quantitat de Nummulites (N. perfórala, sobre tot). Per damunt d'a-
quests materials vénen les margues blaves, discordants damunt dels darrers 
materials i sobre les quals, està edificada la ciutat d'Igualada. Aquestes mar-
gues contenen Equínids abundants a la base. Segons ell, aquestes margues 
passen a arrecifs coral·lins vers la Pobla de Claramunt. A partir de Castellolí 
apareixen ja els bancs calcaris que acaben essent coronats pels nivells amb 
grans Cerithium. Després —continua dient— vénen ja les pudingues que van 
des del Coll del Bruch fins a Sant Jeroni, a Montserrat. D'aquesta muntanya 
dóna una sèrie estratigràfica i diu que les pudingues són superiors a les 
margues amb Orbitoíites d'Igualada. Per a aquest autor, doncs, les pudingues 
montserratines serien la part més superior del Nummulític. Això, com ja 
veurem més endavant, és fals, però globalment dóna una sèrie molt interes-
sant de síntesi, si prescindim de la posició que dóna a les pudingues mont-
serratines. Per a CAREZ hi hauria un Eocèn inferior representat per les fà-
cies vermelles, un Eocèn mig, representat per les fàcies marines en general, 
amb Nummulites perfórala com a fòssil característic, i un Eocèn superior, 
representat per les pudingues montserratines. El complexe representat per 
l'Eocèn mig i superior l'identifica, en correlació amb altres localitats europees, 
amb Biarritz, Allons i Bos d'Arros, per a l'Eocèn mig francés, i San Giovan-
ni Hilarione, Ronca, Brusa-Ferri, Brendola i Priabona, per l'Eeocèn mig 
italià. L'eocèn superior l'identifica a França amb les pudingues de Palasou, 
dient més a més, que manca a Itàia. A títol històric, reproduirem alguns 
dels talls d'en CAREZ referents a aquesta zona (fig. 1 i 2). 
Un altre clàssic d'aquesta regió és el treball de U'ALMERA (1898). El 
canonge ALMERA va donar una interessant descripció de Montserrat, sobre 
tot en el que respecta a les edats; donarem una síntesi de la estratigrafia 
montserratina feta per aquest autor: de baix a dalt, la sèrie és com segueix; 
1) 38 m. Arenisques argiloses vermelles de base. 
2) 518 m. Sèrie, a la base de la qual hi ha calisses marines blavoses, 
a les que succeeixen grans masses d'argiles rogenques amb guixos, arenis-
ques blavoses amb Nummulites perfórala, pudingues ben cimentades alter-
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nant amb arenisques vermelles, arenisques i calisses blavoses amb Nummuli-
tes biarritzensis, que es situen a la part alta. 
3) 526 m. de pudingues. En realitat, hem fet el resum de la sèrie. 
Per al canonge ALMERA, el nivell 1 representaria l'Eocèn inferior; el ni-
vell 2 representaria el Lutecià i estaria en correlació (!!) amb les capes 
à'AlveoUna de Capellades, Carme, etc., que avui sabem que precisament 
ocupen la part més baixa de l'Eocèn de la comarca. La part superior d'aquest 
nivell l'equipara amb les margues d'Igualada, que per a ell pertanyen a! 
Lutedà%»uperior o, fins i tot, a l'Eocèn superior. Per últim, segons n'AmE-
RA, el nivell 3 representaria l'Oligocèn. 
Un treball més modern sobre Montserrat i la seva estratigrafía —el qual 
ha de marcar considerablement les concepcions que posteriorment apareixen 
sobre l'Eocèn de les Serralades costeres i en especial el d'Igualada— es 
deu a FAURA (1926), En el dit treball (no considerarem un primer treball 
del mateix autor de l'any 1916) hi ha una síntesi estratigràfica de Montserrat, 
que resumida no és mes que la sèrie del canonge ALMERA, ja citada. No 
obstant, hi ha una novetat criteriològica important en el que respecta a la 
datació d'aquest Eocèn per a dit autor: segons ell, hi han dos nivells 
d'arrecifs coral·lins, uns, els del Lutecià superior, que correspondrien a la 
Calsina (Montserrat) i Castellolí (prop d'Igualada), i els del Priabonià su-
perior 0 Ludià, que correspondrien a la Serra de Malváis, prop de Manresa, 
i per tant, ja fora de la nostra comarca. 
Coupe d'I^alada à Carma 
Rg.3í 
Eche l l e s : lonS-ioo.oòo :liaul-io.ooo 
l.jUcwJies roit^es 
l.í/fCf _ _. ^.(íxicaírcàOíCreay. 
6. Afofnef à OphUpUUs 
2 • Oiiatcmaire 
Fig. 1. Reproducdó del tall d'Igualada a Carme donat per L. CAREZ (1881). 
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Coupe 'd'l$uaJada au col de Bruch 
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i.Gtleatr» Á (h^ÉàAr 
7 .Jhudiftffuef tvpértOÁtv. 
8. Quaietnairei.... _ 
Fig. 2. Reproducció del tall d'Igualada ais Brucs donat per L. CAREZ (1881). 
Si continuem seguint el fil de la història de la correlació i datació de 
l'Eocèn marí de la comarca igualadina, trobem la important monografía de 
SOLÉ (1942) sobre els corals de l'Eocèn català; en ella són descrites nom-
broses formes que apareixen als riquíssims jaciments dels voltants de Cas-
tellolí, però, és interessant de destacar la estratigrafía que dóna aquest autor 
per a l'Eocèn d'aquesta comarca; per a ell, l'Eocèn que voreja la depressió 
de l'Ebre pel cantó de la Serralada Prelitoral és d'una constitució petrográ-
fica i estratigràfica anàloga a la del Pirineu; ell considera només l'edat dels 
arrecifs coral·lins i no accepta la determinació donada per en FAURA per als 
dits jaciments de corals, és a dir, el Priabonià superior o Ludia; en canvi, 
basant-se en estudis d'en MASACHS sobre l'Eocèn de Manresa i —concreta-
ment— dels seus Nummulites, SOLÉ arriba a la conclusió de que es tractaria 
d'un Bartonià. 
Com veiem, a jutjar per les dades dels treballs citats fins ara, podem dis-
tingir a la regió igualadina un Ipresià, un Lutecià, un Bartonià i un Ludià. 
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Com es pot veure, els diversos autors van tractar d'introduir a l'Eocèn igua-
lad! una divisió per sostres, en la qual estaria representat tot aquest Eocèn. 
Aquest problema conaetítzat a l'Eocèn igualadí és, no obstant, el problema 
general de l'Eocèn català. Mn. BATALLER (1941) ja constata aquest fet del 
problema de l'Eocèn català. 
Es interessant que veiem el que diu en la explicació del full dlguala-
da el propi Mn. BATALLER, en el que respecta a l'Eocèn igualadí (ALVARADO, 
SAN MIGUEL DE LA CÁMARA y BATALLER, 1947). Segons ell, l'Eocèn es dis-
posa al Nord contra el Paleozoic i al Sud contra el Trias i te un gruix que 
sobrepassa els 300 m. De les calisses à'Alveolina basáis als trams vermells 
superiors de Miralles n'hí diu Eocèn inferior. Aquest autor dóna un resum 
històric de les atribucions a diferents edats d'aquests nivells, però resta en 
una neutralitat ben manifesta parlant exclusivament d'Eocèn inferior. Des-
prés d'aquest Eocèn inferior, Mn. BATALLER afirma que ve el Lutecià, que va 
des de la Pobla de Claramunt fins més enllà de Santa Maria de Miralles. 
Des de la Pobla de Claramunt (els primers nivells marins per damunt dels 
vermells) fins a la carena de Collbàs, seria Lutecià; cap a Montserrat no 
es podria determinar la presència d'aquest pis, doncs tot passa a conglome-
rats. Aquest Lutecià, vers al Sud, també el trobem sota el castell de Miralles. 
En ell es situaria el famós Coll de les Llenties, així com els magnífics jaci-
ments d'Equínids fòssils dels quals en LAMBERT va estudiar una gran quanti-
tat d'espècies. Després vindria un Bartonià, que per a ell formaria els dipò-
sits més extensos del full d'Igualada, fonamentalment integrat per mar-
gues blaves amb nivells areniscos-calcaris a la part superior. Es superposa a 
les calisses nummulítiques del Coll de les Llenties i forma un tram margòs 
de base amb Orbitoides i Operculina; per damunt d'aquest tram, ve un tram 
amb polípers que es situa prop de la Pobla de Claramunt; després seguei-
xen trams més calcaris amb abundor de corals i arrecifs de Castellolí; la 
part superior del Bartonià està formada per bancs de calisses dures que con-
tenen gran Cerithium i que, afloren prop de Castellolí. Tot això és el referent 
a l'Eocèn marí igualadí, segons aquest treball de Mn. BATALLER. 
Després d'aquests treballs clàssics, revisarem dos de més recents i d'altra 
banda, molt importants: el d'en Ruiz DE GAONA y COLOM (1959) i el d'en 
JULIVERT (1954). El treball de Ruiz DE GAONA y COLOM és molt important 
des del punt de vista paleontològic; en ell es destaca que la presència del 
Lutecià és insostenible als nivells marins una vegada s'han estudiat els micro 
i els macroforaminífers. Això el condueix a establir que l'Eocèn marí de la 
comarca d'Igualada hauria d'ésser atribuir al Ledià, que d'acord amb en 
GIGNOUX equivaldria a l'Auversià més el Bartonià. El treball d'en JULIVERT 
és important des del punt de vista que fa una cartografia de litofàcies de 
la regió estudiada; accepta la classificació dels terrenys marins com a ledians 
donada por Ruiz DE GAONA y COLOM (1950); els terrenys vermells de la 
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Llacuna, la Pobla de Claramunt, etc., que representen l'Eocèn més inferior 
de la regió, per a JULIVERT serien Lutecians; en canvi, per a aquest autor, 
els guixos d'Ódena representarien el Ludia. 
Estem ja, en un moment de ruptura amb les idees clàssiques sobre l'Eo-
cèn d'Igualada i l'Eocèn català en general; el treball de Ruiz DE GAONA y 
GiLOM ens marca ja una línia ferma i seriosa a l'estudi d'aquests problemes; 
per aquesta línia, ens posem al dia en el que respecta a la estratigrafía de 
l'Eocèn europeu en general. No obstant, Mn. VIA (1959), encara ens segueix 
parlant d'un Lutecià i un Bartonià a la Conca d'Igualada. Per a ell, les calis-
ses á'Alveolina basáis serien del Lutecià inferior, mentre que la sèrie vermella 
suprajacent al damunt d'elles seria ja del Lutecià mig, i les margues gro-
guenques amb Nummulites de Collbàs serien ja del Lutecià superior, situant-
se en elles la fauna carcínica de Collbàs, creada per aquest autor; després, 
tota la sèrie, des de les margues d'Igualada a la les calisses amb grans Ceri-
thium del port dels Bruchs, haurien d'ésser atribuïdes al Bartonià, situant-se 
a la base d'aquest Bartonià, la fauna carcínica de Gurb, també cjeada per 
aquest autor. 
És important de fer veure com en aquesta época, les idees sobre la estra-
tigrafía de l'Eocèn europeu tampoc estaven massa clares; la classificació dels 
pisos de l'Eocèn els estratotips de la conca franco-anglo-belga era la que 
s'aplicava indiscriminadament a tot l'Eocèn europeu, fins i tot el de les con-
ques mediterrànies, les quals presentaven greus problemes de correlació amb 
el d'aquelles, i del que n'era un exemple l'Eocèn català i, per tant, cl d'Igua-
lada. Entretant, L. HOTTINGER i H. SCHAUB, frapats per aquests problemes, 
recorren tots el afloraments de Paleogèn d'Europa, prestant gran atenció a les 
potentíssimes sèries de les conques mediterrànies i veient que les sèries de 
la conca franco-anglo-belga, malgrat l'abundor i la magnífica conservació dels 
seus fòssils, en primer lloc tenen un gruix molt poc considerable i en segon 
lloc, hi han nombroses llacunes estratigràfiques, havent-hi sèries senseres amb 
faunes més evolucionades que les representades a la localitat tipus, i denomi-
nades amb el nom del pis representant en ella, seguit de l'adjectiu «superior». 
Això darrer no és vàlid des del punt de vista de la nomenclatura estratigrà-
fica. Una altra qüestió no vàlida a la nomenclatura estratigràfica era la de 
que pisos com l'Esparnacià tinguessin una localitat tipus que litològica i fau-
nísticament representés un ambient continental; segons les regles de definició 
d'un pis, l'estratotip d'aquest ha d'estar definit a un terreny marí. HOTTINGER 
i SCHAUB, per a solventar aquestos errors varen fer, després d'un estudi molt 
a fons de tot el Paleogèn europeu, sobre tot en el que respecta a Alveolínids 
i Nummulítids, una classificació nova per sostres d'aquest període del temps 
geològic. En ella va desaparèixer l'Esparnacià i va ser reemplaçat per l'Ilerdà, 
definit a la nostra Conca de Tremp, i un altre nou pis que va aparèixer va 
ser el Biarritzià, que equival a tots el terrenys coneguts com a «Lutecià su-
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perior». Aquesta classificació fou molt discutida, però a arrel del darrer 
«Colloque sur l'Eocène» a París, va ser pràcticament ratificada, restant en 
discussió el punt del Biarritzià, doncs el seu estratotip va ser definit a una 
zona molt dolenta per a fer-lo. També en aquest «Colloque» va ser rehabilitat 
oficialment l'antic Priabonià italià com a darrer pis de l'Eocèn. Feta aquesta 
breu disgressió, d'altra banda necessària, podem passar a continuar parlant 
del tema que ens ocupa; HOTTINGER (1960) dóna a la qüestió de l'Eocèn 
igualadí, que va estudiar personalment, un plantejament ja diferent al dels 
altres autors, malgrat que Ruiz DE GAONA y COLOM (1950) varen estar ja 
bastant aprop de la veritat. D'acord amb HOTTINGER, les calisses á'Alveolina 
de l'Eocèn de la Llacuna, Orpí, etc., representaria l'Ilerdià mig. La sèrie de 
sediments vermells representaria el cuisià i el Lutecià, mentre que els nivells 
marins d'Igualada, Collbàs i Castellolí representarien el Biarritzià (no el Ledià 
de RUIZ DE GAONA, malgrat que aquest darrer autor ja anava força ben en-
caminat). El Ledià seria, per a HOTTINGER, els sediments vermells superiors 
(fig. 3). 
Per últim, podem entrar a parlar ja sobre el treball més recent efectuat 
a la regió que ens ocupa, fet per un geòleg relativament jove, en JORDI FER-
RER, i que ha estat objecte de la seva tesi doctoral, la qual representa un 
avenç importantíssim, no ja per al coneixement de la geologia local de la 
comarca, sinó també a l'estudi de l'Eocèn. FERRER (1967) fa un estudi com-
plet d'aquest Eocèn, tant litoestratigràfic como bioestratigràfic i cronoestrati-
gràfic. Aquest estudi ha treballat primordialment amb les microfaunes i les 
dades subministrades pel treball de HOTTINGER (1960), així com també amb 
els treballs d'en Ruiz DE GAONA I COLOM abans esmentats. 
Des del punt de vista de la Estratigrafía aquest treball es, doncs, molt 
definitiu i dubtem que sigui superable en bastant de temps. En el que es 
refereix a litoestratigrafia, defineix les següents formacions: Formació Orpí, 
Formació Pontils, Formació Santa Maria i Formació Artés. La primera està 
representada per les capes calisses de la base d'Eocèn (Orpí, la Llacuna, etc.) 
amb Alveolina, pel general. La Formació Pontils està integrada pels sediments 
vermells que es troben ben desenvolupats als voltants de Pontils, però que 
els trobem també a les rodalies de la Llacuna, la Pobla de Claramunt, etc. 
La Formació Santa Maria es defineix, com el seu nom indica, als voltants de 
Santa Maria de Miralles i representa totes les fàcies marines; damunt d'ella 
hi estan edificats Igualada i Castellolí. Consta de tres membres; el Membre 
Collbàs, el Membre Igualada i el Membre Tossa. La quarta formació, la For-
mació Artés, ve representada per tots els terrenys vermells que es situen al 
damunt dels marins de la Formació Santa Maria. 
Des del punt de vista bioestratigràfic, a la Formació Orpí i a la comarca, 
abunden les Alveolina, amb les espècies A. dolioliformis i A. moussoulensis 
com a formes predominants i característiques; a la Formació Pontils abunden 
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les Catofites; en canvi, a la Formació Santa Maria abunda la fauna marina; 
a la part baixa del membre Collbàs ens trobem amb Alveolina fragilis i Nuf»-
mulites perforatus; després ens probem amb Truncorotaloiáes rohri que és 
un Foraminífer planctònic abundant a les margues d'Igualada (Membre Igua-
lada), junt a abundants Nummulites striatus; per últim, a la part superior 
del Membre Igualada ens trobem amb un altre Foraminífer planctònic, el 
Globigerapsis semiinvoiuta, acompanyat de Nummulites prefabianii; això 
arriba fins gairebé dalt del Membre Tossa; en aquesta darrera tenim els Fo-
raminífers bentònics Chapmanina gassinensis i Clavulina angularis. A la For-
mació Arles es coneixen Carofites. 
En quant a la cronoestratigrafia, segons en FERRER tenim ben represen-
tat l'Ilerdià mig a les calisses à'Alveolina basáis (Formació Orpí). El Cuisià 
i el Lutecià estan representats a la Formació Pontils; el Biarritzià ve re-
presentat pel Membre Collbàs, el Membre Igualada i una petita part del 
Membre Tossa, a la comarca igualadina; la part alta del Membre Tossa a la 
comarca, representaria el Priabonià (fig. 4). 
Aquesta és, doncs, la cronoestratigrafia dels terrenys eocènics, acceptada 
actualment sense discussió, a la comarca d'Igualada, sense que pel moment 
es vegi cap error en ella. FERRER proposa, igualment per a aquesta comarca, 
un important paper a la estratigrafía de l'Eocèn europeu: per a ell, la Conca 
d'Igualada seria una bona àrea tipus per a l'estudi del Biarritzià de HoTTiN-
GER i ScHAUB, doncs aquest pis està molt malament representat a la seva 
àrea tipus. 
És important, per últim, que fem constar l'equivalència d'aquests ter-
renys marins de l'Eocèn igualad!, amb d'altres de l'Eocèn català. A l'Eocèn 
de Vic hi ha un nivell vermell inferior que segons REGUANT (1966), hauria 
d'assimilar-se al Lutecià; d'aquesta forma, aquest nivell vermell el podríem 
correlacionar amb la part alta de la Formació Pontils a Igualada. El Biarritzià 
marí d'aquesta regió també és importantíssim i homologable amb tots els 
terrenys de la Formació Santa Maria, llevat de la part superior del Membre 
Tossa, que equival al Priabonià, mentre que ací aquest terreny no apareix 
més que a l'extrem meridional de la Plana de Vic. Cap al Far, que sota de 
l'Eocèn vermell, apareixen calisses à'Alveolina amb les mateixes formes que 
les surten a la Formació Orpí, poden ser considerades també, com aquestes, 
com de l'Ilerdà mitjà. 
En quant a l'altra regió important de l'Eocèn català —la Conca de Tremp, 
que és on s'establebc l'estratotip de l'Ilerdià de HOTTINGER i SCHAUB— tenim 
que l'Ilerdià te a la vora del miler de metres de gruix, sent de caire marí i 
fonamentalment argilós, amb numeroses capes de calisses à'Alveolina inter-
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Fig. 96. Coupes de la bordure méridionale de l'Eocène catala»fgualada, provínce de Barcelone). Voir les feuilles topographiques 
n R^nvíf^ Hono 1 u 1 , ^^,í í^ ^^^^^^^») «* 419 (Vilfanca del Pañadés) au 50000e. 
1) üauxites dans les couches les plus élevées du Keuper. 
2-14) Trilogie calcaire ilerdienne. 
15-18) Faunes nummulitiques du Biarritzien. 
Km 42 route Valls-Igualada (18) Assise à A. fragilia n. sp. (fiT^itzien). 
Fig. 3. Reproducció dels taUs de l'Et" '«"^^«dí donats per HOTTINGER (1960). 
caHades; en canvi, no n'hi ha fàcies vetmeUes per damunt; el Cuisià i el 
i S i T í f ' "" ' " '"^" continental i en ells s'hi trobem una sèrie de 
mamífers fòssils determmats per CRUSAFONT, VILALTA I TRUYOLS (1954) 
L equivalent continental del Biarritzià no es trobaria fins ben endins de 
Aquesta és, a grans trets la relació que té l'Eocèn marí igualadí amb 
l'Eocèn de la resta de Catalunya; expressament hem deixat de compararlo 
amb l'Eocèn del Cadí i d'altres bandes de Catalunya, per considerar les dues 
per a nosaltres més importants i millor estudiades. 
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Fig.2. 
Subdivisión stratigraphique du Paléocène et de l'Eocène des Cordillères cótieres de la Catalogne. 
Fig. 4. Reproducció del resum de la litoestratigrafía, la bioestratigrafia i la cronoes-
tratígrafia de l'Eocèn de les cadenes costeres catalanes, amb especial referència a l'Eo-
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